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2011年 6月に、世界 保健機関 (WHO) と
世界銀行は、歴史上最初の世界規模の概算
デー タを掲載した 『障害に関する世界報告書
(World Report on Disability 2011H を発表した
(WHO，201)。この報告書によれば、世界で 10
億人以上が何らかの障害を抱えており、その約 5









Developed Countries : LDC )"に認定される
が、世界 49カ国の LDCのうちアジア地域には
現在その 9カ国があり、ネパール連邦民主共和










の PHC(Primary Health Care)の新 しい施策
として、“地I攻に+艮ざした リハビ リテー ション
(Community-Based Rehabilitation: CBR)" を採
用した。1978年の WHOによる最初の定義では、
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ジ早期教育ガイド j(Portage Guide to Early 






























































の制度として採用 された (Cameron.1986:Whi te 
& Cameron.1987) 0 2000年代までに、イングラ































































オ(フィリピン)・カラチ (パキスタン)・ダ ッカ(/¥ 
ングラデシュ)で、 CBR活動の実態調査とポー
テージプログラム研修セミナーを実施した(UI 
口・清水 ・土橋 ・吉 川.1997:清水・iJl仁1.土





















































営にとって、 ① CBR活動のための準備資金 ・活




























て、 1981年に"労働 ・社会福祉省 (Ministryof 
Labor and Social Welfare)"が設置 され、 1982
年には、障害のある人を扱った最初の法律であ
る 1輩害者福祉法 [DisabledPersons (Protection 
and Welfare) Act1982:DPWA1982J"が制定され、
その 14年後の 1994年に出された障害者福祉規


















会 (NationalEducation Commissionl"が 設 立
され、基礎 ・初等教育プロジェクト (Basicand 









for Al :EF A) ..宣言と 2000年ダカ ールのセネ
ガルにおける“万人の教育.ダカ ール行動枠組


































































テー ジプログラム石if1疹セミナーを行:っ たこと に
端を発する。
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2001年にネパールポーテージ協会 (Portage








































































































中期目標:初級研修セミナー 参加者各 20~ 25 
人で 42時間実施する。
長期目僚・認定相談員 (中級研修セミナー)参
加者各 20~ 25人で、 90時間実施する。
スーパーパイザー養成研修セミナー:認定スー
ノfーパイザ一、参加者 75人(各 15~ 20人)で
60時間実施する。
コーデイネーター養成研修セミナー:認定コー




















ト、 3階建てで 28部屋があり 、その全体が現時
点ではいまだ完成はしていないが、建物の 3階

































































この 30数年間に，ポーテー ジ ・モデルは、 ①
ポーテージプログラムによ る発達進歩のモニ
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